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dans les résultats. L/auteur lui-même leur reconnaît, du reste, une large part 
d'imprécision. Même lorsque ces résultats présentent un certaine consistance, ils 
se révèlent finalement décevants. 
Ainsi le ralentissement des mouvements migratoires après la phase pionnière 
n'est guère surprenant. Uopposition constatée par l'auteur entre des noyaux stables 
restreints de population autour desquels gravitent des populations plus mobiles, 
semble également logique dans un contexte pionnier. 
Lorsque M. St-Hilaire affirme qu'il existe «une superposition de mouvements 
de populations différents relevant de logiques variées et témoignant du passage 
graduel d'une dynamique migratoire appartenant d'emblée au monde rural 
préindustriel , à une dynamique urbaine et industrielle» (p. 222), on peut 
légitimement se demander s'il était vraiment utile de faire un tel travail de 
compilation et d'analyse des données, pour aboutir à des résultats aussi prévisibles. 
La problématique générale de l'ouvrage et les choix théoriques de l'auteur 
révèlent ainsi finalement leurs limites en ce qui concerne l'analyse spatiale. 
Thierry Rebour 
Département de géographie 
Université de Paris I - Sorbonne 
STOCK, Robert (1995) Africa South of the Sahara. A 
Geographical Interprétation. New York, The Gilford Press, 
435 p. (ISBN 0-89862-406-1) 
Il n'est pas facile de présenter en un seul 
bouquin la géographie de cette grande région 
du monde composée de plus de 45 États et 
marquée à la fois par la diversité et l'unité au-
delà même de ce morcellement politique. 
L 'auteur le comprend bien et reconnaît 
clairement l ' importance de cette double 
dimension, mais il donne toutefois la préséance 
à l 'uni té . Plus précisément, il adopte la 
perspective de l'unité dans la diversité (Unity 
in Diversity). Ce choix lui permet d'aborder 
l'Afrique sud-saharienne dans son ensemble 
sous divers angles (population, économies, ressources, sociétés). Le livre s'en trouve 
divisé en neuf parties comportant trois chapitres chacune. Neuf thèmes et 
27 chapitres qui rejoignent de nombreux aspects de la géographie africaine que 
l'auteur relie avec beaucoup d'à-propos par des fils conducteurs (organizing thèmes), 
celui évidemment de la diversité et de l 'unité, mais aussi ceux du sous-
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Il faut bien le comprendre, il s'agit avant tout d'un ouvrage didactique qui 
renseigne sur la géographie de l'Afrique, mais Stock, grâce à l'utilisation très efficace 
des fils conducteurs, invite à réfléchir sur des questions cruciales concernant le 
passé, le présent et le devenir des sociétés africaines. Par exemple, l'héritage colonial, 
la vulnérabilité des économies africaines face à l'économie-monde, les voies difficiles 
de l ' indépendance, l 'équation démographie-développement , les défis de 
l'agriculture africaine et la crise alimentaire. L'auteur manifestement a pesé ces 
questions et au gré des chapitres relève le défi de les évoquer de façon nuancée en 
quelques pages ou paragraphes. Pour ajouter à ces réflexions sans nuire à l'unité 
et l'équilibre de l'ouvrage, il utilise des encarts (vignettes). Ces documents d'une à 
deux pages, au nombre de deux environ par chapitre, complètent fort bien les 
questions abordées dans le texte principal et évoquent souvent des cas concrets 
qui ont valeur d'exemple. En outre, dans la plupart des cas, il s'agit de textes choisis 
chez divers auteurs, ce qui ajoute une dimension intéressante à l'ouvrage. 
Un riche volet d'illustrations, comportant plus ou moins 200 cartes, graphiques, 
croquis, plans urbains schématiques et photographies, appuie solidement les 
principaux développements contenus dans l'ouvrage. La qualité graphique de ces 
illustrations laisse parfois à désirer (photographies plus ou moins claires, symboles 
difficiles à distinguer sur certaines cartes), mais leur choix est judicieux et elles 
constituent une mine de renseignements et d'outils de réflexion précieux. De plus, 
on trouve une brève bibliographie (Further Reading) à la fin de chaque chapitre et, 
à la fin du volume, un glossaire et un index détaillé de 11 pages; autant d'éléments 
d'un manuel bien conçu. Par ailleurs, il faut déplorer l'absence d'une liste des 
encarts, des illustrations et des tableaux. 
Bref, un manuel bien imaginé, au contenu fondé et abondamment illustré qui 
représente une synthèse convaincante et accessible de la géographie de l'Afrique. 
Jacques Bernier 
Département de géographie 
Université Laval 
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